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1 L’auteur s’attache à un chapitre du premier tome de l’ouvrage de Ḥasan Tājbaḫš (2 tomes,
Tehrān,  1372/1993  et  1375/1996),  sur  l’histoire  de  la  science  vétérinaire  et  de  la
médecine. Il montre la richesse d’information de l’ouvrage sur des sujets divers, comme
les  augures,  les  prières  de guérison,  les  pratiques « magiques »  qui  étaient  en fait  le
recours à des procédés naturels,  etc.  Le tout,  tiré des textes persans,  prose et poésie
d’époque classique. Une mine de renseignements à rassembler à travers les deux tomes de
Ḥasan Tājbaḫš.
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